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The case study of utilizing e-Portfolio System in the career education classes 
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要旨






   The report describes the case study of utilizing e-Portfolio System at The University of Electro-
Communications. For making the best use of e-Portfolio System the dissertation makes a report of 
the importance on managing the system closely associated with the classes and continuously 
improving the system focusing on convenience of the system users, specifically which explains how 
to practically operate the system and the operation and management systems.
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